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La minería a tajo abierto son operaciones que pueden enfocarse como un sistema de consumo 
energético secuencial. Los consumos individuales de cada operación unitaria son los factores 
ponderados de la sostenibilidad y la eficiencia del proceso. La industria minera sabe que la mayor 
energía está concentrada en la minería en el proceso de trituración, en el petróleo, la electricidad y 
explosivos lo que nos lleva a comprender que un aporte de energía más intenso en la voladura 
presentará un impacto global más significativo. Esto nos lleva a la búsqueda de un explosivo que 
tenga mayor poder energético y de esta manera optimizar costos en el proceso de fragmentación 
de la roca. 
La presente tesis muestra los beneficios que el explosivo a granel "RIOFLEX" puede proporcionar 
a la Unidad Minera Yanacocha, por lo tanto, el objetivo de este trabajo es evaluar los resultados 
técnico/económicos de las pruebas realizadas usando RIOFLEX en la mina a tajo abierto de acuerdo 
a los KPIs establecidos. 
Inicialmente, se realizan pruebas de voladura utilizando el Hidrogel en diferentes tajos y con 
diferente dureza de roca, las cuales muestran resultados favorables, asimismo se realizaron 
estudios de las variables de cada voladura como por ejemplo la estimación de la tasa de excavación, 
analizar la fragmentación y sus ratios, interpretar la velocidad de detonación, además analizar las 
vibraciones generadas por el uso del explosivo, logrando de esta manera obtener resultados como 
la reducción de costos y el aumento de la productividad. 
 
Finalmente se obtuvo los resultados de las pruebas dentro de los KPIS establecidos, incluso 
mejorando alguno de ellos, con la ampliación de malla en un 12.2%.  
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Open pit mining are operations that can be focused as a sequential energy consumption system. 
The individual consumptions of each unit operation are the weighted factors of the sustainability and 
the efficiency of the process. The mining industry knows that the greatest energy is concentrated in 
mining in the crushing process, in oil and electricity and explosives, which leads us to understand 
that a more intense contribution of energy in the blasting will have a more significant global impact. 
This leads us to the search for an explosive that has greater energetic power and in this way optimize 
costs in the process of fragmentation of the rock. 
This thesis shows the benefits that the bulk explosive "RIOFLEX" can provide to the Yanacocha 
Mining Unit, therefore, the objective of this work is to evaluate the technical / economic results of the 
tests carried out using RIOFLEX in the open pit mine according to the established KPIs. 
Initially, blasting tests are carried out using the Hydrogel in different pits and with different rock 
hardness, which show favorable results, as well as studies of the variables of each blasting such as 
the estimation of the excavation rate, analyzing the fragmentation and its ratios, interpreting the 
speed of detonation, in addition to analyzing the vibrations generated by the use of the explosive, 
thus achieving results such as cost reduction and increased productivity. 
 
Finally, the results of the tests within the established KPIS were obtained, even improving some of 
them, with the mesh enlargement by 12.2%. 
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